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平成 年度 高知リハビリテーション学院紀要 第 巻
【はじめに】
訪問リハビリテーション（以下，訪問リハビリ）



























































間 施設，公的機関 施設，その他 施設であった．
その内，病院が 施設，診療所 施設，老人保健施
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図 高知県における の分布



























名・香南市 名・須崎市 名・土佐清水市 名・






























の年齢は， 歳から 歳が 名と最も多く，次いで
歳未満が 名であった．
発症から訪問言語聴覚療法を開始するまでの期間
は， ヵ月から 年の間が一番多く，次いで から
ヵ月であった．また，訪問言語聴覚療法を開始す
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失語症 ─ ─ ─
構音障害 ─ ─ ─
嚥下障害 ─ ─ ─





































































































語聴覚研究 （ ） ， ．
）中内一暢 言語聴覚士と介護支援専門員の連携
について．言語聴覚研究 （ ） ， ．
）吉良健司，伊藤隆夫，他 訪問リハビリテーショ
ンが高齢障害者の日常生活活動に与える影響に
ついて．理学療法学 （ ） ， ．
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